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En els despatxos de moltes, per no dir totes, les institucionsprivades ipúbliques, la 
connexió interndutica és tan imprescindible com l'existencia de lélectricitat. Ltnvent 
ha creat una dependencia directament proporcional a la utilitat comunicativa que 
ofereix, una dependencia chmica, doncs. Lávenc tecnoldgic, a més, hapermes un cert 
estalvi de paper -el dimoni de la tecnologia pot redimir-se en aquest cas pel guany 
ecologic-, també ha suposat lapossibilitat dáccedir a una informació que almment 
jira més que recdndita, tot i que sovint s'bi arriba a les palpentes i abstrusament. 
Ltnvent també ha fomentat la conversa virtual dels chatters i la llibertat-impunitat 
que se'n deriva, i les arts grdfiques i els free-lancers amb interessos miscel.lanis; ltn- 
vent, en definitiva, ha obert les portes d'un món que encara no coneix els seus límits. 
Aquest nou continent de la informaciópermet la doma del materialper a laformació 
iper a la deformació dels seus usuaris o eventualment esclaus. Per totplegat, doncs, eh 
wuaris singulars i, arnb molt rnés motiu, les institucions diverses i les empreses han 
aprh la nova sintaxi productiva de l'espaigaltlctico-interndutic i la multitudja vivim 
sota lállau dels serveis, de lórdre bancari al préstec interbibliotecari, que {han gene- 
rat. Aquestfet no treu que la imposició del nou idioma comporti encara un alt grau 
danalfdbetisme. 
En conseqüencia amb léxplosió del nou món, el Departament dznsenyament s'ba 
decidit per connectar (expectativa mdgica) els centres densenyament obligatori. Len- 
tament, pero sense defdllenca, la població amb edat escolar de progressar adequada- 
ment veurd la llum. I quina llum veurd? De moment, la llum rnés resplendent és la 
queprové del Racó del Clic a Sinera. Aquests serveis dáctivitats escolars i de bases de 
dades sállotgen en un servidor oficial de recursos del Departament ZEnsenyament. 
Ara bé, les noves iniciatives de connectar elr centres pretenen facilitar en primera 
instdncia les qüestions administratives que els sdn prdpies. També, és clar, ser2 possible 
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la consulta d'intranets i la navegació. De moment, si s'estén la vela a Ióceh binari, 
només es pot besllumar, tret de les dues pagines citades, nhufrdgs que han construi't 
pllgines web d'introducciógeneral al nzón informatic o de treballs de classe dirigitsper 
professors amb molt bona voluntat. Les pagines «ojcials» responen a una jlosof2d 
probablement mana gremial, massa ,gplicada: es pot diposar de diversos programes 
especzíftcs i aplicats als dissenys eurriculars per baixar a lórdinadorparticular -un 
sistema de lliurament per correu faria el mateix servei-, pero no hi ha una clara 
voluntat dejltrar i jerarquitmr la informació especzíftca disponible a internet ifer-la 
útilper alprofessional de lénsenyament. De fet, gairebé mai des dáquestespagines no 
espot anar a les referincies web obligadesper estar al cas de la informació que hauria 
de ser pertinent en un professor d'ensenyament secundari: bases de dades de les biblio- 
teques rnés importants, biblioteques uirtuals, pagines internacionals especzjLiques sobre 
les mat2ries impartides ... Aquesta informació hauria de ser gestionada i comentada 
per tal que elprofessor tingués una via dóxigen cultural més enllh de la indigencia de 
les aules, si més no. 
El món internautic cultural catala, pero, és més aviat esllanguit. Aquesta és la 
gran paradoxa: tenim ordinadors a les escoles, connectem els ordinadors i no tenim 
gairebé resper omplir la pantalla. Si  que és veritat que hi ha tones depdgines, algunes 
de «culturals», pero quantespdgines hi ha d'humanitats amb cara i ulls? I lespoques 
que hi ha, tenen adrega institucional o responen a la iniciativa individual o depetits 
grups? Qui guia tematicament la injjrmació ciclhpica del «món exterior))? Per que la 
literatura no només desapareix de les uules sinó que no té ni representacid a les pagines 
ofacials? Si les institucions no tenen una actitud ben clara en aquest sentit, els avantat- 
ges de les xarxes de la informació noloaSSaran depoder matricular el nen o de demanar 
hora al metgeper internet. I aixd ja és un guanj un guany logistic, pero només un 
guany logistic. Cal anar mks lluny, vencer la paradoxa: per petites parcel.lesfer que 
aquestpais existeixi en un context sense restriccions. Quan Xi ha tantes diJicultats per 
existir culturalment i politicament en el món interestatal, cal aprojtar el vehicle rnés 
estandarditzat i ser culturalment i politica en el nou espai: i ser vol dir construir i 
saber que f in i qui són els altres. Aquesta és feina institucional, és clac pero aquesta 
feina hauria de revertir en la formúcció delsprofessionals de lénsenyament (ells matei- 
xosproductors coordinats de material internautic) ijnalment en les aules, si és que és 
possible a aquestes algades creure en la regeneració de les aules i deis seus habitants. 
Saber on és la informació, jera~quitzar la infomació i fer arribar la informació, 
aquestes són condicions indispensables per superar la limitacid i el gremialisme que 
sembla insinuar-se en les noves xarxes educatives. Si ja no ésprobable que un professor 
de secundaria llegeixi Flaubert, Kafka o Carro11 no cal que ens plantegem res en el 
món de la informació en xarxa: si k ina  ha de servir de maquina administrativa o de 
suportper a activitats escolars «de minims» ja podem plegar la barraqueta. En aquest 
nou mdn binari, a més del metode divinitmtpelspedagogs, tornen a ser importants el 
continguts, i no el gremi. Si en aquest moment les institucions no sádonen de la im- 
portancia d'aquesta falosoja i dáquests continguts -de comunicar els foranis i de 
generar ek propis- l'invent no haura valgut la pena. I els professionals de lénsenya- 
ment no n'han de quedar al marge. Sempre, és clac que aquests continguts incloguin 
també ehpropis de les humanitats i no deixataments incomestibles que només afarten 
estdmacs i cervelh migradíssims. Si no hi ha aquesta disposició conceptual, la mhqui- 
na només sera un caramel lliurat en sortir de l'escola, un caramel de melparadoxal- 
ment revestit dálta tecnologia, perd amb el regust deh vicis i lespautes de conducta de 
sempre. Léssencia indigerible de k fe1 d'baver desaprojtat una eina que permetria 
vencer mínimament eh límits de la indigencia cultural del mdn de les aules. 
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